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SURVEI PENYEBARAN CEDERA OLARAGA PADA ATLET AKADEMI 
FULTSAL ANYMUS. 
ABSTRAK 
Cedera merupakan suatu hal yang sering dialami oleh atlet dalam bermain futsal 
ataupun melakukan olahraga lainnya. Sebaran cedera yang dialami oleh atlet 
Akademi Futsal Anymus terdapat pada bagian engkel, lutut, jari-jari kaki dan 
pinggang. Jenis cedera yang dialami atlet ialah cedera sprain dan strain pada tingkat 
I dan II. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dan 
didukung dengan analisis data kualitatif. Metode pemilihan terhadap informan 
dilakukan secara sengaja (purposive). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa 
penyebab terjadinya cedera adalah karena faktor internal meliputi kebugaran, 
kurangnya pemanasan, stabilitas sendi dan tingkat keterampilann atau teknik 
perminan. Faktor eksternal meliputi benturan antar pemain. Faktor overuse meliputi 
latihan atau gerakan yang berlebihan. maka dari itu bentuk pencegahan yang dapat 
dilakukan oleh atlet agar dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya cedera adalah 
dengan melakukan pemanasan yang maksimal, menghindari benturan antar pemain 
dan menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh. 
 









Injury is something that often experienced by athlete on playing futsal or doing 
other sports.  The distribution of injuries suffered by athletes of the Anymus Futsal 
Academy is in the ankles, knees, toes and waist. The types of injuries experienced 
by athletes are sprain and strain injuries at levels I and II. 
The approach method used is quantitative methods and is supported by qualitative 
data analysis. The method of selecting informants was deliberate 
(Purposive). result of the research shows the injury happened due internal factors 
including physical fitness, lack of warming up, joint stability, and skill or playing 
technique.The External factors are bumping with other players. Overuse factors 
are over training, or over movement. Therefore precaution that can be do by 
athletes in order to avoid the injuries are maximize the heating, aviod bumping 
with other players, maintain health and physical fitness. 
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